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卢永华 , 男 , 1954 年 12 月 28 日出生 , 福建永定人 , 管理学( 会计学) 博士。现任厦门大学教授 , 研究生导师 , 中
国注册会计师 , 中国执业税务师 , 中国会计学会会员 , 中国审计学会会员。
长期以来, 卢永华教授一直从事财务会计与会计基本理论的教学和研究, 由于成绩卓著, 多次获得厦门大学在教学与科研方面的
奖励。目前卢永华教授已培养研究生 20 多名, 撰写、主编及参编各种会计专著及教材 10 余部。在各种会计权威及核心等刊物上发表学
术论文 20 余篇, 参与国家级和省部级会计科研课题 5 项, 并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。
失为代价 , 经济效率大幅度下降。
如银广厦公司因严重会计造假而曾遭
停牌 1 个月 , 自 2001 年 9 月 10 日复牌首
次 跌 停 以 来 , 到 10 月 8 日 收 盘 连 续 经 历
15 个跌停。直到 2001 年 10 月 9 日 , 银广
厦股价才止住连续跌停 , 最终以 6.59 元收
盘 , 累计下跌 24.20 元 , 跌幅达 78.60% , 流
通市值缩掉 67.95 亿元。银广厦连续 15 个
跌停重创了投资者信心。根据当时公告显
示 , 北京中经开物业管理有限公司、上海金
陵 、轻 纺 城 、景 福 基 金 、憬 宏 基 金 等 机 构 投
资者分别持有银 广厦 959.28 万股 、712.98
万 股 、250.67 万 股 、485.64 万 股 和 672 万
股 , 与建仓成本相比其潜在损失惨重。当
然 , 与这些大机构相比 , 持有银广厦股票的
中小散户的损失则更显得实实在在 , 也更
有“切肤之痛”。相比停 牌前 , 银广 厦近 68
亿元的流通市值已经无形蒸 发 , 若 将 2002
年 1 月 18 日 收 盘 价 2.59 元 与 2001 年 1
月 2 日的最高价 37.80 元相比 , 银 广厦 公
司总市值损失 170 亿元以上。
综 观 近 年 来 的 有 关 其 他 的 会 计 造 假 、
财 务 欺 诈 案 件 , 无 论 是 国 内 的“ 红 光 实 业 ”
⋯⋯“ 东 方 锅 炉 ”和“ 华 立 高 科 ”, 还 是 国 外
的“安 然 ”⋯⋯“ 施 乐 ”和“ 世 通 ”等 , 无 不 都
是和会计信息不独立有关。试想 , 如果会计
中有专门的独立性原则 , 会计活动过程( 确
认、计量、记录、披露) 能按独立性规定去排
除各种干扰和影响 , 从而得到具有独立性
的会计信息 , 这些财务丑闻会发生吗? 通过
上述的分析我们可以看出 , 会计信息只有








独 立 性 原 则 不 仅 能 够 维 护 会 计 行 业 的 声
誉、提高会计信息的独立性和效用 , 还可有





会性意义的活动。”( 郭道扬 , 1999) 。这种活
动既有其信息含量 ( 如体现为可能引起股






有来自内部的 , 有来自外部的 ; 有来自上层
的 , 有来自关联方的 , 还有来据自会计系统
本身的 , 各种因素综错复杂。由于“活动和
享受 , 无论就其内容或就其存在方式来说 ,
都 是 社 会 的 , 是 社 会 的 活 动 和 社 会 的 享
受。”( 《马克思恩格斯选集》, 1979) 。因此 ,














层 要 根 据 公 司 的 会 计 信 息 来 评 价 经 营 业











面 还 会 严 重 地 损 害 利 益 相 关 者 的 经 济 利
益 , 甚至是市场经济秩序紊乱和失序。正因
为如此 , 笔者认为 : 为了使得会计具备独立
性 , 我们必须要加强制度建设 , 在会计准则
和会计制度中规定独立性原则。唯有这 样
才能使会计理论得到进一步完善 , 会计活
















应该说 , 就我国当前现实而言 , 要想 在
会计活动中推行独立性原则 , 还有很多事
情要做 , 并有一段很长的路要走。我国当前
正处于经济转型时期 , 社会的各个方面 都
在进行经济改革 , 社会主义市场经济体制








性 , 并开始着力加以解决。我们认为 , 在当
前社会还不具有良好的行为活动独立性风
气 和 健 全 的 行 为 活 动 独 立 性 机 制 的 情 况
下 , 要想有效地实现会计独立性 , 从根本上
铲除会计造假、财务舞弊 , 除了要加强制度
建设以外 , 每一个会计人都必需从自 我做
起 , 使 之 行 为 切 实 做 到“ 诚 信 为 本 、操 守 为
重、坚持准则、不做假账。”●
卢永华教授简介
